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Türkiye'nin tek «Kitap 
Hastanesi»
Süleymaniye'de
İSTANBUL'DA 
400'E YAKIN 
KÜTÜPHANE V A R ...
Fatih 
Camii 
kitapları 
bu depoda 
saklanıyor.
%  Dünyanın en zengin yaz­
ma kitaplıklanndan biri 
olan Süleymaniye’de 150 
bine yakın elyazması ki­
tap var
U LUSÇA çok eski dönem­lerden beri büyük önem verdiğimiz kütüphaneler 
yönünden İstanbul, dünyamn en 
zengin kentlerinden biri. Yüz­
yıllar öncesinden günümüze 
uzanan elyazması kitapların, 
bazı elsanatı örneklerinin ve 
belgelerin düzenli bir şekilde ko­
runduğu bu kültür depolarının, 
yerine getirdikleri önemli görev­
lerinin yamsıra büyük sıkıntıları 
da var. Bu sıkıntıların başında 
yersizlik, ödenek azlığı ve işgücü 
eksikliği gibi konular geliyor.
Bugün İstanbul’da özel ve 
resmi olarak 400’e yakın kütüp­
hane var. Bunlar kendi araların­
da Araştırma, İL, Halk ve Devlet 
Kitaplıkları gibi gruplara ayrıl­
mışlar. Her birinin görevi ve 
işlevi diğerinden farklı.
Bu kütüphaneler arasında 
dünyaca tamnmış Topkapı 
Sarayı Kitaplığı gibi, elyazmala- 
nnın, kitap süslemelerinin en 
değerli örneklerinin ve padişah­
ların özel kitaplarının saklandığı 
yerlerin yamsıra Süleymaniye ve 
Beyazıt kütüphaneleri başka bir 
önem taşıyor.
SÜLEYMANİYE
KÜTÜPHANESİ
Kanunî Süleyman tarafından 
yaptırılan Süleymaniye Camii 
Külliyesi içerisinde yer alan 
Süleymaniye Kütüphanesi, sahip 
olduğu 150 bine yakın yazma ki­
tapla dünyamn en zengin kitap­
lıklarından biri sayılıyor. 
Cumhuriyetin ilânından sonra 
kapatılan tekkelerdeki vakıf ki­
taplarının buraya taşınmasıyla 
eski eser kütüphanesi kimliğini 
kazanan S ü le y m a n iy e ’ de 
okuyucu hizmetlerinin dışında 
başka çalışma bölümleri de var.
Ülkemizin tek “ Kitap Hasta­
nesi" Süleymaniye’de. Ciltler ve 
sayfalan yıpranmış olan tarihî 
kitaplann onanldığı bu bölümün 
yanı sıra, uluslararası düzevde 
çalışan bir “ mikrofilm ve fotoğ­
raf arşivi”  takas yöntemiyle 
dünyamn dört bir yamndan kitap 
fotoğrafları getirterek, araş­
tırıcılara sunuyor.
BEYAZ DEVLET 
KÜTÜPHANESİ
1982’de kuruluşunun 100. 
yıldönümünü kutlayan Beyazıt 
Kütüphanesi, devletin bir çeşit 
resmi arşivi. 1882 yılında Sultan 
II. Abdülhamid tarafından ku­
rulan kitaplığa, kanun gereği 
olarak Türkiye sınırlan içerisinde 
basılan her türlü yayın giriyor. 
Bunlar arasında pullar, afişler, 
banknotlar da var.
Beyazıt Kütüphanesinde yak­
laşık 11 bin yazmanın yamsıra 40 
bin Arap harfli basma kitap var. 
Materyallerinin toplamı ise 
yanm milyonu geçiyor.
Kitaplığın en büyük sıkıntısı, 
yer darlığı. Her ay bir kamyon 
yeni yayının geldiği ve raflannın 
yılda 180 metre uzadığı Beyazıt 
K ütüph an esi. b it iş iğ in d e  
bulunan eski dişçilik okulunun 
kitaplığa eklenmesi ile büyük 
ölçüde rahatlama meydana gele­
cektir.
Beyazıt kitaplığından yarar­
lanabilmek için en az üniversite 
öğrencisi olmak şartı aranıyor. 
Lise ve dengi okul öğrencileri 
kitaplıktan yararlanamıyorlar.
ESKİ ESERLERİN 
M İK R O FİLM İ Ç EK İLİY O R
Süleymaniye Kütüphanesindeki mikrofilm merkezinde eski 
elyazmalarının en değerli olanlarının filmleri, fotoğrafta görülen 
araçla çekilerek saklanır.
Beyazıt Kitaplığının okuma salonu. Halen 50 kişilik olan bu 
salondan, ek bina inşaatı bittiğinde daha çok okuyucu yararlana­
bilecek.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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